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Важливою рисою розвитку історичної науки на сучасному 
етапі є активізація інтересу до вивчення краєзнавчої історії, 
минулого регіонів України. 
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Важливим джерелом у цьому виступає періодика. Вона водно­
час і сприяє дослідженню тенденцій розвитку історико-краєзнав-
чих досліджень та висвітлення їх результатів. Адже історико-
краєзнавчі дослідження в комплексі складають багату джерельну 
базу для розуміння політичних, соціально-економічних і куль­
турних проблем у межах досліджуваного періоду XIX - початок 
XX ст. на теренах Волинської губернії. 
Дослідження тенденцій започаткування та розвитку істори-
ко-краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики 
в XIX - початок XX століття, є актуальним і необхідним, адже це 
дасть змогу охарактеризувати етапи даного процесу, особливості 
функціонування преси Волині в системі періодики Російської 
імперії, проаналізувати тематику досліджень та проблеми, які 
цікавили науковців того часу. 
Протягом XIX - початок XX ст. зміст, типи і форма історико-
краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики не­
одноразово змінюються. Не можна погодитися з думкою діяча 
початку XX століття В. Яворського: «аж боляче стає як придивиш­
ся, що вони так незграбно обслуговують потреби нашого краю, 
що зовсім не пильнують людського життя, і не хочуть і слухати 
про якісь там особні жалі та потреби», так він висловлювався про 
редакторський колектив тогочасних «проросійських» газет. Не 
зважаючи на чисельні заборони і утиски, вони все ж намагалися 
висловити в неофіційній частині періодики демократичні ідеї, 
віднаходили можливість розробляти і доносити до народу цікаві 
історичні замітки про героїчне минуле Волині, поміщати бібліо­
графічні довідки про відомих діячів, зачіпали етнографічні питан­
ня, досліджували історію церкви, а також піднімали соціальні та 
національні проблеми. 
Отже, дослідження започаткування та розвитку історико-
краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики XIX -
початок XX ст. є досить актуальним і вимагає наукового дослідження. 
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